Report on Disability Science Seminar : “Living Together” by 早貸 千代子 & 吉田 哲也
障害科学ゼミナール「ともにいきる」の実践報告 :
真の障害を知り、共生社会を考える








































































近年の国際動向では、2006 年 12 月に障害者の権利
に関する条約が国連総会で採択され、2008 年 5 月に
発効した。それを受けて日本では 2007 年 5 月に条約
















































2 2011 年度 障害科学ゼミ「ともにいきる」 
2.1 ゼミとは 
ゼミとは総合的な学習の一環で、高校 2 年生を対象

























全 7 回の内容は以下のとおりである。 
05/28・オリエンテーション 
06/11・第 1 回 講義①  
視覚特別支援学校 雷坂浩之先生 
「視覚障害の擬似体験」          
06/25・第 2 回 講義② 
 視覚特別支援学校 雷坂浩之先生 
 卒業生 森敦史氏（全盲聾）「指文字の講習」 
09/10・第 3 回 講義③ 
 聴覚特別支援学校 鈴木牧子・高田史子先生 
「聴覚障害の擬似体験」 
「高等部生徒製作ビデオの鑑賞」 
10/15・第 4 回 DVD 鑑賞 
 日本ろうあ協会制作の映画 
「ゆずり葉～君もまた次のきみへ～」 
11/12・第 5 回 講義④ 
 特別支援教育センター 間々田和彦先生 
「特別支援のノウハウを生かした理科実験」 








本ゼミを希望した生徒は高校 2 年生（61 期生）164



































































































中学 3 年生（123 名）及び高校入学者 1 年生（40
名）を対象に、興味関心のあるゼミを見学・参加する













































3 2014 年度 障害科学ゼミ「ともにいきる」 
3.1 年間スケジュール 











全 8 回ゼミの内容は以下のとおりである。 
05/10 オリエンテーション（3～4 限） 
06/14 第 1 回 3～4 限 桐が丘特別支援学校  
城戸宏則先生 
「特別支援教育・肢体不自由教育（総論）」      
06/28 第 2 回 1～4 限  
元桐が丘特別支援学校 A 君 




09/20 第 3 回 1～2 限 聴覚特別支援学校卒業生 
柳匡裕氏(ありがとうの種及び Social Cafe  Sign 
with Me オーナー )・日本手話通訳 2 名 
「ろう者が望む社会」 
10/01 第 4 回 学校訪問 聴覚特別支援学校  
鈴木牧子先生  
「難聴擬似体験」「高等部生徒と交流」 
11/15 第 5 回 2～4 限  
筑波大学特別支援教育研究センター 宮崎善郎
先生 「視覚障害について」「弱視擬似体験」 
12/17 第 6 回  学校訪問 大塚特別支援学校 
 安達敬子先生 小学部児童と交流 
    「科学実験を一緒に楽しむ」 
01/10 第 7 回 2～4 限 視覚特別支援学校  
間々田和彦先生 
    「特別支援のノウハウを生かした理科実験」 
01/24 第 8 回 3～4 限 大塚特別支援学校  
安部博志先生 「発達障害について」 
 
3.2  ゼミオリエンテーション 














その他、本校卒業生佐橘一旗氏（57 期）の Mobile 
sign（聴覚障害者に手話専用端末を提供し、遠隔手話
通訳や常時配信型手話ニュース等を提供するサービ











 受け入れ人数は 10 名程度のところ、第一志望者 22
名、第二志望者 15 名であった。講師陣に志望人数及
び志望理由を伝えたところ、障害を学ぶ姿勢に賛同が
得られ、第一志望者の 22 名全員をゼミ生とした。 
 
3.4 ゼミ生志望理由 
 本ゼミを志望した生徒 22 名のうち、今まで障害者




















「視野を広げたい」 7 名 
「障害者とのかかわりを知りたい」 6 名 
「貴重な体験ができそうだから」 4 名 
「将来に役に立てたい」 4 名 















3.4 講座紹介  






























































































































































































































































3.4．3 第 3回（2時間）  
聴覚特別支援学校 
（当時の校名は「筑波大学附属聾学校」）卒業生  
ありがとうの種代表 兼 –Social Cafe – Sign with 















































「Make the World Accessible」 




































































3.4．4 第 4回学校訪問（1日） 




























































































1 年・2 年のクラスに入って、一緒に昼食をとった。 

















































































































































































































































3.4．6 第 6回 学校訪問・交流会 





































































































2014 年度のゼミはあと 2 回で終了となる。1/10 の







































































































































































































ろうを生きて～ 岩波書店 ｐ175  
6.中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の
在り方に関する特別委員会論点整理抜粋（2010）文
部科学省 
7.障害者白書「障害者に関する世論調査」（2012）内
閣府 
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